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kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), diantaranya menjalin kerjasama dan hubungan yang 
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bekerja sebaik mungkin dalam pelaksanaannya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Sulitnya menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas merupakan 
tantangan bagi Indonesia yang dihadapi saat ini. Tenaga kerja merupakan faktor 
pendukung dalam perekonomian suatu negara. Dalam rangka memajukan 
perekonomian Indonesia, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. 
Namun, pada kenyataannya sebagian  tenaga kerja di Indonesia masih belum  
memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 
yang ada. Hal tersebut menyebabkan kualitas tenaga kerja tergolong rendah dan 
pengangguran di Indonesia tergolong  tinggi. 
Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang pesat 
menuntut tenaga kerja untuk terus mengikuti perkembangannya dengan baik. 
Semakin baik penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin 
baik pula produk yang akan dihasilkan karena produksi yang dihasilkan dari 
teknologi yang canggih akan berbeda hasilnya jika menggunakan teknologi yang 
biasa saja. 
Berdasarkan pernyataan di atas, tenaga kerja di Indonesia masih membutuhkan 
pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang mendukung di dunia kerja. Oleh 
karena itu, maka banyak perguruan tinggi yang berusaha untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 
menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang handal serta
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 dapat menjadi tenaga kerja yang terampil, baik dalam bekerja maupun 
menciptakan lapangan pekerjaan. Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu 
perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Salah satu bukti dari 
tanggung jawab tersebut adalah mewajibkan seluruh peserta didik untuk 
melaksanakan kegiatan PKL yang berbobot 2 SKS. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dirancang untuk mengetahui sejauh mana 
kesesuaian pembekalan dan keterampilan yang telah diberikan oleh Universitas Negeri 
Jakarta khususnya program studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi kepada peserta 
didik dengan kebutuhan di dunia kerja. Selain itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
mempunyai peranan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat dijadikan pedoman pada saat bekerja 
maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Kegiatan PKL ini juga bermanfaat untuk 
menambah wawasan, keterampilan, etika, disiplin dan tanggung jawab peserta didik. 
Selain itu, PKL juga diharapkan dapat menghasilkan kerjasama yang  baik 
antara Universitas Negeri Jakarta dengan instansi swasta maupun pemerintahan terkait 
sehingga jika kinerja praktikan baik, maka akan memunculkan citra positif terhadap 
Universitas Negeri Jakarta. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
adalah: 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan persyaratan 
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mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan bagi Fakultas Ekonomi Prodi Pendidikan 
Bisnis 
b. Menambah pengetahuan dan keterampilan praktikan sebelum memasuki dunia 
kerja 
c. Menambah wawasan berpikir Praktikan dalam memecahkan masalah- masalah 
yang ada dalam dunia kerja 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dalam perkuliahan 
pada dunia kerja yang sesungguhnya 
b. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis yang didapatkan selama 
perkuliahan, dengan memberikan sedikit kontribusi kepada PT. Jasamarga 
Related Business  
c. Melatih disiplin, kerjasama dan tanggung jawab praktikan dalam menjalankan 
suatu pekerjaan 
d. Menjalin kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dengan pihak perusahaan 
dalam hal tempat pelaksanaan PKL. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan Praktikan di Jasamarga 
Related Business yaitu: 
1. Bagi Praktikan 
a. Dapat mengetahui dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapat 
selama di bangku perkuliahan dengan kenyataan di dunia kerja. 
b. Mengembangkan kreativitas dan daya pikir dan orientasi yang lebih luas, agar 
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nantinya praktikan sudah terbiasa jika terjun langsung di dunia kerja. 
c. Menambah pengetahuan baru yang belum pernah didapatkan selama di 
bangku perkuliahan. 
d. Menambah relasi baru serta menambah rasa percaya diri dan keberanian 
mahasiswa yang nantinya akan berguna di masa mendatang. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Memperkenalkan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta kepada 
Jasamarga Related Business, dan juga sebaliknya. 
b. Membuka peluang kerja sama antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta dengan Jasamarga Related Business, dalam pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) selanjutnya. 
c. Mendapatkan feedback, berupa kritik dan saran untuk memperbaiki dan 
menyempurnakan kurikulum dan cara belajar sesuai dengan kriteria yang 
dibutuhkan di industri, perusahaan dan dunia kerja. 
3. Bagi Jasamarga Related Business 
a. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang 
terlibat. 
b. Mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau program kerja 
tahunan yang belum sempat dikerjakan. 
c. Bisa menjalin hubungan yang baik antara Jasamarga Related Business dengan 
pihak Univeritas Negeri Jakarta. 
d. Menjadi sarana untuk bertukar ilmu dengan mahasiswa yang melakukan 
praktik kerja lapangan. 
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan pada: 
Nama Perusahaan : PT. Jasamarga Related Business 
Alamat  : Gedung Jagorawi Lantai 2, Plaza Tol Taman Mini    
  Indonesia Indah, RT.8/RW.2, Dukuh, Kec. Kramat jati,  
  Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta   
  13550. 
Telepon  : (021) 22093560 
E-Mail  : jmp@jmrb.co.id 
Website  : jmrb.co.id 
Penempatan  : Divisi Operasional 
 Praktikan melaksanakan PKL di PT Jasamarga Related Business adalah salah 
satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia di bidang penyelenggara jasa 
jalan tol dengan sistem marketing cukup baik mempunyai prospek yang baik 
kedepannya. 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Waktu pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa rangkaian tahapan, 
yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Rangkaian tahapan 
tersebut antara lain: 
Bulan (Tahun) Persiapan Pelaksanaan Pelaporan 
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November 2019    
Januari 2020    
Februari 2020   
November     
 
Tabel 1.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan 
Sumber: Data diolah oleh praktikan 
1. Tahap persiapan 
Pada tahap persiapan, praktikan mencari informasi melalui internet dan mendatangi 
langsung perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan untuk mahasiswa PKL. 
Setelah mengetahui perusahaan yang dituju, praktikan mempersiapkan seluruh 
persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan ke tempat 
PKL. Dimulai dengan pengajuan diri, praktikan membuat surat  permohonan untuk 
melaksanakan PKL pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta di Gedung R, 
lalu praktikan mengisi data perusahaan yang dituju melalui website 
sipermawa.unj.ac.id yang ditujukan kepada Jasa Marga Learning Institude Group 
Head PT Jasa Marga (Persero) TBK.  
Setelah itu, surat pengantar diproses di BAKHUM dan membutuhkan waktu sekitar 
lima hari pengerjaan dari BAKHUM Universitas Negeri Jakarta. Setelah surat selesai, 
praktikan segera mengajukan surat tersebut kepada Jasa Marga Learning Institude 
Group Head PT Jasa Marga (Perserp) TBK. Selang dua minggu setelah pengajuan 
surat lamaran, staf  HRD Jasa Marga Learning Institude Group Head PT Jasa Marga 
(Perserp) TBK. yang merupakan wadah penyalur mahasiswa magang 
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memberitahukan bahwa praktikan dapat melakukan kegiatan PKL di PT Jasamarga 
Related Business yang merupakan anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.  
Lalu setelahnya praktikan bertemu dengan Ibu April selaku kepala Divisi Manajemen 
Sumber Daya Manusia PT Jasamarga Related Business untuk mengetahui dimana 
praktikan akan ditempatkan. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL selama 30 hari kerja, terhitung dari tanggal 
1 Januari s.d 29 Februari 2020. 
Tabel 2 Timeline Tahapan Kegiatan PKL 
Hari Kerja Waktu Kerja Istirahat 
Senin-Jumat Pukul 08.00 WIB s/d 
17.00 WIB 
Pukul 12.00 WIB s/d 
13.00 WIB 
Sabtu-Minggu Libur Libur 
Sumber: Data diolah oleh praktikan 
 
3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap ini praktikan diwajibkan untuk membuat laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) sebagai bukti bahwa praktikan telah melaksanaan kegiatan PKL. Pembuatan 
laporan PKL merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana 
di Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman praktikan selama masa Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) di PT Jasamarga Related Business. Proses penyusunan 
laporan PKL dimulai dari bulan Maret-November. Namun, data-data yang dibutuhkan 
untuk penyusunan laporan sudah diperoleh sejak praktikan melaksanakan PKL.
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah dan Profil PT Jasamarga Related Business 
 
PT Jasamarga Properti (JMP) berdiri pada 15 Januari 2013, sebagai anak perusahaan PT 
Jasa Marga (Persero) Tbk. yang bergerak di bidang properti. Dalam rangka mendukung 
perkembangan bisnis Jasa Marga Group, pada 28 Mei 2019 JMP bertransformasi menjadi 
PT Jasamarga Related Business (JMRB) dan mulai melakukan pengembangan bisnis di 
sekitar koridor ruas jalan tol Jasa Marga Group, antara lain Residential, Tempat Istirahat 
dan Pelayanan (TIP), Iklan & Utilitas, Building Management, serta meluas ke arah 
pengembangan kawasan di sekitar jalan tol atau yang dikenal dengan sebutan Toll 
Corridor Development (TCD). 
PT Jasamarga Related Business (JMRB) merupakan salah satu anak usaha PT Jasa Marga 
(Persero) Tbk. yang bergerak di bidang usaha lainnya, atau non-jalan tol. Dalam 
perkembangannya, PT Jasamarga Related Business yang bertransformasi dari PT 
Jasamarga Properti, telah mengembangkan usahanya yang mendukung bisnis inti induk 
usaha, yakni pengembangan wilayah di sekitar jalan tol. Kini, PT Jasamarga Related 
Business memiliki lini bisnis yang cukup luas, yang mencakup pengembangan properti, 
pengembangan dan pengelolaan rest area di seluruh Indonesia, pengelolaan unit iklan dan 
utilitas, pengembangan bisnis digital, serta building management. 
1.  Visi dan Misi Perusahaan 
Visi 
Menjadi Perusahaan terpercaya dalam memberikan nilai tambah di bidang 
pengembangan kawasan di jalan tol dan bisnis terkait lainnya.
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Misi 
a. Mewujudkan peran shared services yang optimal bagi Jasa Marga Group. 
b. Meningkatkan nilai bagi pemegang saham.  
c. Menjalankan kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra. 
d. Menyediakan produk dan jasa yang bermutu dan ramah lingkungan. 
e. Menyediakan lingkungan kerja terbaik bagi karyawan. 
2. Jejak Langkah Jasamarga Related Business 
a. 2013, PT Jasamarga Properti (JMP) berdiri pada tanggal 15 Januari 2013 sebagai 
anak perusahaan PT jasa Marga (Persero) Tbk. Yang bergerak di bidang properti. 
b. 2016, PT JMP mendapatkan hak pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) di 
ruas jalan tol Jasa Marga Group, yaitu Purbaleunyi dan Palikanci 
c. 2018, Dianggap mampu mengelola TIP, Jasa Marga memberikan hak pengelolaan 
TIP di seluruh ruas jalan tol Jasa Marga Group kepada JMP 
d. 2019, PT JMP mendapatkan Kontrak Manajemen untuk pengelolaan usaha lain, yaitu 
pengawasan SPM di TIP Mitra Jasa Marga, Iklan & utilitas, serta Building 
Managemen. Dan juga PT JMP berubah nama menjadi PT Jasamarga Related 
Business 
e. 2020, dengan berkembangnya ruas jalan tol Jasa Marga Group, sehingga PT JMRB 
mulai mengembangkan bisnis Toll Coridor Development (TCD). 
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3. Logo PT Jasamarga Related Business 
Gambar 1 Logo PT Jasamarga Related Business 
 
 
Sumber: https://jmrb.co.id/ 
B. Struktur Organisasi  
 
Dalam setiap proses bisnis terdiri atas berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh 
orang-orang dalam organisasi. Agar pekerjaan berjalan dengan rapi, efektif dan efisien, 
maka diperlukan sebuah struktur organisasi untuk mengelolanya. PT Jasamarga Related 
Business memiliki bentuk organisasi yaitu lini (garis) dan fungsional. Bentuk atau 
hubungan garis ditunjukan dengan adanya spesialisasi atau pembagian setiap unit 
organisasi (divisi) sehingga pelimpahan wewenang dari pimpinan dalam bidang 
pekerjaan tertentu dapat langsung dilimpahkan kepada divisi yang menangani pekerjaan 
tersebut. Di bawah ini merupakan struktur PT Jasamarga Related Business: 
Gambar 2 Struktur Organisasi 
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Sumber: Kantor Jasamarga Related Busines 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
 
PT Jasamarga Related Business (JMRB) merupakan salah satu anak usaha PT Jasa Marga 
(Persero) Tbk. yang bergerak di bidang usaha lainnya, atau non-jalan tol. Dalam 
perkembangannya, PT Jasamarga Related Business yang bertransformasi dari PT 
Jasamarga Properti, telah mengembangkan usahanya yang mendukung bisnis inti induk 
usaha, yakni pengembangan wilayah di sekitar jalan tol. Kini, PT Jasamarga Related 
Business memiliki lini bisnis yang cukup luas, yang mencakup pengembangan properti, 
pengembangan dan pengelolaan rest area di seluruh Indonesia, pengelolaan unit iklan 
dan utilitas, pengembangan bisnis digital, serta building management. 
Strategi 7P PT Jasamarga Related Business dalam menjalankan bisnisnya yaitu, sebaagi 
berikut: 
1. Produk (Products) 
Produk PT Jasamarga Related Business dikelompokkan dalam 4 kategori yang meliputi: 
1. Kepemilikan Rest Area 
Guna menopang usaha induk di area jalan tol dan memberi kenyamanan bagi 
pengguna jalan tol, PT Jasamarga Related Business turut membangun rest area 
dengan fasilitas lengkap. 
Operasional: 
1. TIP KM 88 A Purbaleunyi. 
2. TIP KM 88 B Purbaleunyi. 
3. TIP KM 207 A Palikanci. 
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4. TIP KM 379 A Batang-Semarang. 
5. TIP KM 389 B Batang-Semarang. 
6. TIP KM 391 A Batang-Semarang. 
7. TIP KM 519 A Solo-Ngawi. 
8. TIP KM 519 B Solo-Ngawi. 
9. TIP KM 538 A Solo-Ngawi. 
10. TIP KM 538 B Solo-Ngawi. 
11. TIP KM 575 A Solo-Ngawi. 
12. TIP KM 575 B Solo-Ngawi. 
13. TIP KM 597 A Ngawi-Kertosono. 
14. TIP KM 597 B Ngawi-Kertosono. 
15. TIP KM 725 A Surabaya-Mojokerto. 
16. TIP KM 260 B Pejagan-Pemalang (JV). 
17. TIP KM 360 B Batang-Semarang (JV). 
 
Fungsional: 
1. TIP KM 429 B Semarang-Solo. 
2. TIP KM 65 A Kualanamu-Tebing Tinggi. 
3. TIP KM 65 B Kualanamu-Tebing Tinggi. 
4. TIP KM 36 A Balikpapan-Samarinda. 
5. TIP KM 792 A Gempol-Pasuruan (JV). 
6. TIP KM 792 B Gempol-Pasuruan (JV). 
7. TIP KM 66 A Pandaan-Malang (JV). 
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8. TIP KM 66 B Pandaan-Malang (JV). 
 
 
Perencanaan & Pembangunan: 
1. TIP KM 487 A Semarang-Solo. 
2. TIP KM 487 B Semarang-Solo. 
3. TIP KM 640 A Ngawi-Kertosono. 
4. TIP KM 640 B Ngawi-Kertosono. 
5. TIP KM 36 B Balikpapan-Samarinda. 
6. TIP KM 3 A Manado-Bitung. 
7. TIP KM 3 B Manado-Bitung. 
8. TIP KM 84 A Pandaan-Malang (JV). 
9. TIP KM 84 B Pandaan-Malang (JV). 
 
2. Pengurusan Utilitas & Iklan 
PT Jasamarga Related Business juga melebarkan sayap ke sektor periklanan dan 
utilitas bisnis yang dikelola secara profesional. Selain Utilitas & Iklan di Rest Area 
milik sendiri. JMRB juga mengelola Utilitas & Iklan di beberapa ruas milik Jasa 
Marga induk, diantaranya: 
1. Ruas Tol Jagorawi 
2. Ruas Tol Jakarta – Tangerang – Cengkareng 
3. Ruas Tol Jakarta – Cikampek 
4. Ruas Tol Surabaya – Gempol 
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5. Ruas JORR Seksi Non S 
6. Ruas Tol Belawan – Medan – Tj. Mmorawa 
7. Ruas Tol Semarang Sesi A, B, C 
8. Ruas Tol Palimanan – Kanci 
9. Ruas Tol Purwakarta – Bandung – Cileunyi 
 
3. Toll Corridor Development 
PT Jasamarga Related Business berusaha membangun proyek hunian yang 
berwawasan lingkungan, diantaranya: 
1. Cilangkap Residence (Cilangkap, Jakarta Timur) 
2. Green Residence (Sidoarjo, Jawa Timur) 
3. Spring Residence (Sidoarjo, Jawa Timur) 
4. Royal Pandaan (Pandaan, Jawa Timur) 
5. Project TBS (Simatupang, Jakarta Selatan) 
 
4. Building Management 
PT Jasamarga Related Business dipercaya untuk mengelola gedung perkantoran milik 
Jasa Marga Group, baik kantor pusat, cabang, hingga anak usaha. Pengelolaan 
gedung meliputi pemeliharaan secara berkala serta mengkoordinir staf pengelola 
gedung. 
2. Harga (Price) 
PT Jasamarga Related Business merupakan perusahaan jasa yang menyediakan harga 
disesuaikan dengan produknya. Terutama rest area yang 70 persen adalah UMKM dan 
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sisanya non-UMKM untuk harganya lebih disesuaikan dengan besar tempat yang disewa. 
3. Tempat (Place) 
Lokasi yang strategis sangat berpengaruh pada penjualan produk baik lokasi kantor 
pusat, kantor cabang maupun lokasi proyek. PT Jasamarga Related Business bertempat 
di Jakarta Timur, untuk rest area sendiri sudah ada 34 rest area yang tersebar di pulau 
jawa, sumatera, kalimantan, dan sulawesi.  
4. Promosi (Promotions) 
Strategi promosi salah satu yang sangat penting untuk kelangsungan produk, untuk 
mendapatkan konsumen, dan untuk mendapatkan laba serta mencapai target. Strategi 
promosi dan penjualan PT Jasamarga Related Business yaitu antara lain: dengan 
periklanan di media sosial, spanduk, umbul-umbul, flyer, dan menghubungi tenant besar 
untuk menawarkan produk. Sedangkan untuk promosi melalui media elektronik, PT 
Jasamarga Related Business menyebarkan informasi melalui artikel di laman Website, 
Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. 
5. Orang (People) 
Sumber daya manusia juga menentukan maju atau tidaknya sebuah perusahaan maka dari 
itu PT Jasamarga mempunyai karyawan yang memang mampu melayani konsumen 
dengan baik. PT Jasamarga juga memberikan pelatihan keterampilan untuk semua 
karyawannya selama tiga hari secara bertahap. 
6. Proses (Process) 
Terdapat beberapa pelayanan yang diberikan PT Jasamarga Related Business untuk 
meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal pertama yang dilakukan adalah konsumen bisa 
datang langsung ke kantor PT Jasamarga Related Business untuk menjalin kerjasama 
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sekaligus mengetahui persyaratan, keunggulan dan kelemahan produk dari PT Jasamarga 
Related Business. 
 
7. Tampilan Fisik (Physical Evidence) 
Tampilan fisik tempat usaha juga bisa menjelaskan bagaimana penataan bangunan dari 
suatu perusahaan. PT Jasamarga Related Business juga menata Bukan hanya mengenai 
bangunan dari perusahaan tetapi membuat brosur yang menarik dengan adanya gambar 
produk beserta harganya, lalu menampilkan beranda yang sederhana dan pilihan menu 
yang jelas dan mudah untuk di akses pada laman web.
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan oleh praktikan 
merupakan hasil bimbingan dan pengarahan dalam bentuk kedisiplinan, tanggung jawab 
dan keterampilan dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pembimbing dan 
staff perusahaan. Saat pelaksanaan PKL, praktikan ditempatkan pada divisi Operasional 
khususnya pada bidang rest area atau Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). Pada divisi 
Operasional, praktikan dibimbing oleh rahavica dan yunida saat melakukan kegiatan 
PKL. Adapun bidang pekerjaan yang praktikan kerjakan yaitu:  
1. Menangani kegiatan surat menyurat 
2. Mengeluarkan nomor untuk nota dinas dan surat keluar 
3. Membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) 
4. Mengecek data faktur penjualan atau invoice sewa rest area  
5. Membuat permohonan Pembayaran 
6. Menggandakan dokumen 
B. Pelaksanaan Kerja 
 
Praktikan memulai pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Jasamarga Related 
Business pada hari senin, 1 Januari 2020 dan berakhir pada hari Jumat, 28 Februari 2020. 
Dalam melaksanakan kegiatan PKL, praktikan mendapat bimbingan teknis dan sedikit 
penjelasan teori dari Ibu Yunida selaku staff Operasional dan juga mentor praktikan 
tentang pekerjaan yang akan dilakukan praktikan
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1. Merekap administrasi surat-surat keperluan dan Nota Dinas 
Praktikan menerima surat masuk dari kantor cabang dan memeriksa surat tersebut sudah 
lengkap atau belum. Biasanya isi dari dokumen tersebut ialah, nota dinas dan surat 
permohonan pembayaran. 
2. Mengeluarkan nomor surat untuk nota dinas dan surat keluar 
Gambar 3 Nomor Nota Dinas dan Surat Keluar 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data diolah oleh praktikan 
Praktikan diberikan satu file excel yang di dalamnya terdapat nomor surat. Apabila salah 
satu staff ingin membuat nota dinas maupun surat keluar staff tersebut akan meminta 
kepada praktikan. 
3. Membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) 
Praktikan diminta untuk membuat Rancangan Anggaran Biaya yang dibutuhkan oleh 
divisi operasional guna untuk menunjang pekerjaan di kantor. 
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4. Mengecek data faktur penjualan dan invoice sewa rest area 
La Midjan dalam (Alamasyah, 2016) Faktur Penjualan (Invoice) adalah dokumen yang 
menunjukan jumlah yang berhak ditagih kepada pelanggan yang menunjukan informasi 
kuantitas, harga dan jumlah tagihan. Saat melakukan PKL, praktikan diminta untuk 
mengecek kesesuaian faktur penjualan dengan invoice. 
5. Membuat permohonan pembayaran 
Gambar 4 Nota Dinas 
 
 
 
 
 
 
 
   Sumber: Data diolah oleh praktikan 
Praktikan diminta membuat surat permohonan pembayaran listrik di salah satu rest area 
dengan cara masuk ke sistem Jasamarga Related Business menggunakan kode Ibu 
Yunida selaku staff Divisi Operasional, maka setelah diisi melalui sistem tersebut akan 
otomatis menjadi surat permohonan pembayaran.  
6. Menggandakan Dokumen  
Praktikan diminta untuk mengkopi surat atau dokumen yang masuk ataupun yang keluar 
guna untuk mengarsipkan dokumen. 
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C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan berusaha 
untuk melaksanakannya dengan baik, baik itu dengan lingkungan kerja ataupun 
pekerjaan yang diberikan. Praktikan berusaha melakukan dengan maksimal untuk 
menuntaskan kewajibannya. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak semuanya dapat 
berjalan dengan sempurna. Masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh praktikan, 
diantaranya: 
A. Beban pekerjaan yang banyak dan  harus diselesaikan dalam waktu yang 
bersamaan. Saat praktikan sedang membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) 
untuk Divisi Operasional lalu diberikan lagi dokumen yang masuk dari kantor 
cabang untuk diperiksa kelengkapannya. 
B. Pada saat praktikan diminta untuk membuat RAB di dalam microsoft excel, 
sedangkan praktikan belum pernah membuat RAB dan belum menguasai microsoft 
excel dengan baik.  
D. Cara Mengatasi Kendala 
Pekerjaan yang diberikan selama praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di PT Jasamarga Related Business dapat diselesaikan dengan baik meskipun ada 
beberapa kendala yang menjadi penghambat. Praktikan mengatasi kendala tersebut 
dengan cara sebagi berikut: 
1. Praktikan membuat prioritas terhadap pekerjaan yang diberikan sesuai dengan 
tingkat kebutuhan yang mendesak dan tidak mendesak. Selain itu, dibutuhkan 
manajemen waktu yang baik agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, 
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sehingga ketika ada karyawan yang meminta bantuan praktikan sudah bisa 
memperkirakan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. 
2. Praktikan bertanya kepada mentor mengenai pembuatan RAB di microsoft excel 
dan belajar menggunakan microsoft excel dengan baik dan tepat
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh praktikan selama dua bulan di 
Divisi Operasional PT Jasamarga Related Business, praktikan mendapatkan banyak 
pengetahuan baru yang belum pernah didapatkan selama dibangku perkuliahan, baik 
berupa wawasan, keterampilan, disiplin kerja, cara berkomunikasi, sikap dan perilaku 
dalam menghadapi berbagai masalah di dunia kerja yang sebenarnya yang tidak hanya 
sebatas teori yang praktikan dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Kesimpulan yang 
didapatkan selama praktikan melaksanakan PKL: 
1. Praktikan mengetahui bagaimana cara dan sistem kerja di perusahaan terutama di 
PT Jasamarga Related Business 
2. Praktikan mengetahui bagaimana cara memprioritaskan pekerjaan yang diberikan 
secara bersamaan. 
3. Praktikan dapat lebih kritis dalam berfikir ketika menemui sesuatu yang belum 
pernah diketahui sebelumnya. 
B. Saran  
Berikut merupakan saran dari praktikan selama melaksanakan PKL, semoga 
dapat bermanfaat bagi PT Jasamarga Related Business dan juga pihak lain yang 
berkepentingan. Adapun saran-saran adalah sebagai berikut: 
1. Bagi mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL): 
a. Praktikan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar
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b.  tercipta kerja sama yang baik. 
c. Praktikan harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, agar 
nantinya terbiasa jika sudah berada di dunia kerja. 
d. Jika ada pekerjaan yang belum pernah dikerjakan sebelumnya, 
praktikan jangan malu untuk bertanya, agar bisa melatih keberanian 
untuk pengembangan diri di kemudian hari. 
2. Bagi PT Jasamarga Related Business 
Seharusnya perusahaan memberikan variasi pekerjaan kepada praktikan agar 
praktikan bisa mengembangkan kemampuannya ketika berada di dunia kerja. 
3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Sebaiknya pihak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta memberikan 
arahan, pembekalan dan bimbingan terlebih dahulu sebelum mahasiswa sebagai 
praktikan melakukan PKL agar memiliki cukup pengetahuan mengenai bidang 
kerja yang akan dikerjakan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Kegiatan selama PKL 
No. Tanggal Kegiatan Penanggung Jawab 
1 
Rabu, 1 Januari 
2020 
Masih dicarikan meja kerja oleh 
Divisi MSDM 
Ibu April 
2 
Kamis, 2 
Januari 2020 
Masih dicarikan meja kerja oleh 
Divisi MSDM sekaligus membantu 
membawa barang ke ruangan baru 
karena Divisi Operasional pindah 
ruangan 
Ibu April 
3 
Jumat, 3 
Januari 2020 
Membantu merapikan dokumen 
setelah pindahan 
Ibu April 
4 
Senin, 7 Januari 
2020 
 Memindai ata scan dokumen 
 Memberi nomor nota dinas dan 
surat keluar 
Ibu Yunida 
5 
Selasa, 8 
Januari 202 
 Memindai ata scan dokumen 
 Memberi nomor nota dinas dan 
surat keluar 
Ibu Yunida 
6 
Rabu, 9 Januari 
2020 
 Memindai ata scan dokumen  
 Memberi nomor nota dinas dan 
surat keluar 
Ibu Yunida 
7 
Kamis, 10 
Januari 2020 
 Memindai ata scan dokumen 
 Memberi nomor nota dinas dan 
surat keluar 
Ibu Yunida 
8 
Jumat, 11 
Jnauari 2020 
 Memindai ata scan dokumen 
 Memberi nomor nota dinas dan 
surat keluar 
Ibu Yunida 
9 
Senin, 13 
Januari 2020 
 Memindai ata scan dokumen 
 Memberi nomor nota dinas dan 
surat keluar 
Ibu Yunida 
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 Membuat surat persetujuan 
permohonan 
10 
Selasa, 14 
Januari 202 
 Memindai ata scan dokumen 
 Memberi nomor nota dinas dan 
surat keluar 
 Membuat surat persetujuan 
permohonan 
 Membantu mengetik dan 
membuat surat keputusan (SK) 
Ibu Yunida 
11 
Rabu, 15 
Januari 2020 
 Memindai ata scan dokumen 
 Memberi nomor nota dinas dan 
surat keluar 
Ibu Yunida 
12 
Kamis, 16 
Januari 2020 
 Memindai ata scan dokumen 
 Memberi nomor nota dinas dan 
surat keluar 
Ibu Yunida 
13 
Jumat, 17 
Januari 2020 
 Mengecek nota dinas dan SPJ 
 Memberi nomor surat keluar 
dan nota dinas 
Ibu Yunida 
14 
Senin, 20 
Januari 2020 
 Mengecek nota dinas dan SPJ 
 Memberi nomor surat keluar 
dan nota dinas 
Ibu Yunida 
15 
Selasa, 21 
Januari 202 
 Mencatat surat masuk dan 
keluar 
Ibu Yunida 
16 
Rabu, 22 
Januari 2020 
 Memberi nomor nota dinas dan 
surat keluar 
 Membuat surat permohonan 
pembayaran 
Ibu Yunida 
17 
Kamis, 23 
Januari 2020 
 Membuat surat permohonan 
pembayaran 
Ibu Yunida 
18 Jumat, 24  Membuat surat permohonan Ibu Yunida 
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Januari 2020 pembayaran 
 Memberi nomor surat keluar 
 Mengecek surat masuk 
19 
Senin, 27 
Januari 2020 
 Memberi nomor nota dinas dan 
surta keluar 
Ibu Yunida 
20 
Selasa, 28 
Januari 2020 
 Memberi nomor nota dinas dan 
surta keluar 
Ibu Yunida 
21 
Rabu, 29 
Januari 2020 
 Membuat nota dinas 
 Membuat Rancangan Anggaran 
Biaya (RAB) 
Ibu Yunida 
22 
Kamis, 30 
Januari 2020 
 Membuat nota dinas 
 Membuat Rancangan Anggaran 
Biaya (RAB) 
 Membuat IPA dan PP Internal 
(permohonan pembayaran) 
Ibu Yunida 
23 
Senin, 3 
Februari 2020 
 Membuat IPA dan PP Internal 
(permohonan pembayaran) 
 Membuat nota dinas 
Ibu Yunida 
24 
Selasa, 4 
Februari 2020 
 Membuat nota dinas 
 Memindai atau scan dokumen 
 Mengeluarkan nota dinas 
Ibu Yunida 
25 
Rabu, 5 
Februari 2020 
 Membuat nota dinas 
 Mengecek data dan faktur 
penjualan 
Ibu Yunida 
26 
Kamis, 6 
Februari 2020 
 Mengeluarkan nomor untuk 
surat keluar 
 Membuat IPA dan PP Internal 
(permohonan pembayaran) 
Ibu Yunida 
27 
Jumat, 7 
Februari 2020 
 Mengeluarkan nomor untuk 
surat keluar 
Ibu Yunida 
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 Membuat IPA dan PP Internal 
(permohonan pembayaran) 
28 
Senin, 10 
Februari 2020 
 Membuat IPA dan PP Internal 
(permohonan pembayaran 
Ibu Yunida 
29 
Selasa, 11 
Februari 2020 
 Membuat IPA dan PP Internal 
(permohonan pembayaran 
Ibu Yunida 
30 
Rabu, 12 
Februari 2020 
 Membuat IPA dan PP Internal 
(permohonan pembayaran 
Ibu Yunida 
31 
Kamis, 13 
Februari 2020 
 Membuat IPA dan PP Internal 
(permohonan pembayaran 
Ibu Yunida 
33 
Jumat, 14 
Februari 2020 
 Membuat IPA dan PP Internal 
(permohonan pembayaran 
Ibu Yunida 
34 
Senin, 17 
Februari 2020 
 Membuat nota dinas 
 Memberi nomor surat keluar 
Ibu Yunida 
35 
Selasa, 18 
Februari 2020 
 Membuat IPA dan PP Internal 
(permohonan pembayaran 
 Mengecek data dan faktur 
penjualan 
Ibu Yunida 
36 
Rabu, 19 
Februari 2020 
 Memberi nomor surat Ibu Yunida 
37 
Kamis, 20 
Februari 2020 
 Memindai atau scan dokumen Ibu Yunida 
38 
Jumat, 21 
Februari 2020 
 Merapikan dokumen dan surat 
yang masuk 
Ibu Yunida 
39 
Senin, 24 
Februari 2020 
 Membuat IPA dan PP Internal 
(permohonan pembayaran) 
Ibu Yunida 
40 
Selasa, 25 
Februari 2020 
 Memindai atau scan dokumen Ibu Yunida 
41 
Rabu, 26 
Februari 2020 
 Memberi nomor surat keluar Ibu Yunida 
42 
Kamis, 27 
Februari 2020 
 Membuat IPA dan PP Internal 
(permohonan pembayaran 
 Memindai atau scan dokumen 
Ibu Yunida 
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 Merapikan surat masuk 
43 
Jumat, 28 
Februari 2020 
 Mengeluarkan nomor surat 
untuk nota dinas  
 Merapikan dokumen dan 
berkas yang akan diberikan 
kepada mentor 
Ibu Yunida 
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Lampiran 2 Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 3 Surat Persetujuan Atas Izin PKL 
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Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Magang 
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Lampiran 5  Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 6 Sertifikat PKL 
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Lampiran 7 Penilaian PKL 
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Lampiran 8 Dokumentasi 
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Lampiran 9 Kartu Konsultasi 
 
 
 
 
